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ABSTRAK 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 
FAUZI LATIFAH 
12110244014 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang 
berhubungan dengan masyarakat, khususnya di dunia pendidikan. Kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) bersifat aplikatif yang dilaksanakan guna 
mengaplikasikan apa yang telah didapatkan di kampus agar dapat diterapkan dan 
dikembangkan oleh mahasiswa di dunia kerja. Kegiatan ini diharapkan dapat 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan. 
Adapun tujuan dari praktik pengalaman lapangan, di antaranya untuk mencetak 
calon-calon tenaga kependidikan yang kompeten. 
Selama praktik berbagai tugas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota 
Magelang adalah tugas pribadi yang diperoleh dari berbagai bidang terutama di 
bidang Pendidikan Dasar, Kegiatan PPL yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota 
Magelang khususnya di Bidang Pendidikan Dasar adalah Arsip surat, membuat 
surat, sosialisasi cuci tangan dengan menggunakan sabun, seminar lalu lintas, input 
data, pelatihan kurikulum, observasi sekolah, dan mengikuti wisata edukasi. 
Kegiatan-kegiatan tersebut adalah beberapa tugas dan kegiatan yang dilakukan di 
bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Magelang. 
 Kegiatan PPL ini mengarahkan mahasiswa kepada dunia kerja yang nyata. 
Mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang didapat selama kuliah ke dalam dunia 
kerja. Gambaran mengenai dinamika dunia kerja telah didapat oleh mahasiswa 
setelah melaksanakan PPL ini. PPL yang dilaksanakan ini selain memberikan 
pengalaman kerja, juga memberikan pengalaman pelaksanaan penelitian. Penelitian 
yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta membuat mahasiswa lebih 
mengerti keadaaan  nyata yang terjadi di lembaga pendidikan, mulai dari 
adminitrasi, program atau kegiatan yang dilakukan guna meningtkan mutu pendidik 
yang kesemuanya itu merupakan kebijakan dari pemerintah yang diawali dengan 
proses penelitian. Penelitian yang telah dilaksanakan ini membuat mahasiswa 
belajar bagaimana merumuskan kebijakan yang baik atas dasar permasalahan yang 
sedang dialami. Akhir dari proses penelitian ini juga menyadarkan mahasiswa 
bahwa setiap kebijakan yang dilaksanakan membutuhkan evaluasi untuk 
mendapatkan hasil terbaik. 
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